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THE COMMISSION PROPOSES COMMUNITY PRICES FOR FISHERY PRODUCTS  FOR 1980 (1)
The Commission of the European Communities has put its  proposaLs to the CounciL
of Ministers on the prices to be appLied in the fisheries sector for the coming
marketing year, which runs from 1 January to 31 December 1980.
It  proposes that the 1979 guide prices for herring, Mediterranean sardine and
mackereL remain unchanged in  1980 and that there be onLy a sLight increase in the
guide pr.ice - of between 1 and 6 % according to species -  for most other products
(see Annexes 1 and 2),
ExceptionaLLy,  for AtLantic sardine a 4 % reduction of the guide price is  recommended,
to take account of the way in which the market for this fish  has deveLoped; and for
anchovies it  is deemed necessary to  tower ther guide price by 7.5 Y. in view of the
further drop in market prices in  1979 and the substantiaL withdrawaLs.
The proposaLs  on gu'ide prices are based mainLy on the way in which market prices
have moved over the Last three years. They take account of the very volatiLe and
sensitive market situation in the fisheries sector. WhiLe Landing prices were
stiIt  reLatively high on the whoLe at the beg'inning of the year, there has been
a marked downward trend in recent months-
Concurrentty, the Commission'is  pr^opos'ing new intervention prices for sardines and
anchovies (Annex 3). These prices are cuitomariLy fixed at 45 % of the guide price
for the products in question. LastLy, the Commission is proposing a 2'9 7' increase
in the Community price for tunny intended for  canning (Annex 4).
It  should be stressed that the increases proposed by the Commission  wiLL not affect
market pr.ices, which are, and wiLL genenaLLy speaking remain, higher than the with-
drawaI prices derived from the guide prices.
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LA COMMISSION  PROPOSE LES PRIX COMMUNAUTAIRES POUR LA PECHE EN 1980 (1)
La Commission des Communaut6s Europ6ennes  vient
Ministres [es prix appLicabtes dans [e secteur de La
campagne aLIant du 1er janvier au 31 d6cembre 1980.
ELte propose de reconduireren 1980o pour Le hareng, La sardine de La M6di-
terran6e et [es maquereaux,  [e prix drorientation vaLabLe pour 1979 et de ne p16-
voir qutune [6gdre augmentation du prix drorientation a[[ant, seLon Irespdce,  de
1 % e 6% pour [a pLupart des autres produits (voir annexes 1 et 2)-
Toutefois, pour ta sardine de IrAtLantique, une diminution de 4 % du prix
drorientation est propos6e pour tenir compte de ttevoLution du march6 de ce pro-
duit. En ce qui concenne Les anchois'pour LesqueLs on a assist6 en 1979 e nouveau
d une diminution du prix de march6 accompagn6e de retraits'substantieLs, iI  s0avdre
n6cessaire de pr6voir une r6duction du prix dtorientation  de 7t5 7,.
Les proposit'ions pour Les prix drorientation  se basent notamment sur Lr6voLu-
tion des plix de march6 au cours des trois dernidres  campagnes. EILes tiennent
comote de [a situation trds incertaine et sensibte du march6 des produits de [a
p€che. ALors que Les prix au d6barquement se situaient en g6n6raL encore i  un ni-
veau retativement eleve au d6but de Lrann6e, une tendance marqu6e vers [a baisse
srest manifest6e pendant Ies derniers mois.
La Commission propose, en m6me temps, de nouveaux prix drintenvention pour
Les sardines et Ies anchois (annexe 3). Ces pnix sont traditionneLLement fixes
e 45 y, des prix drorientation pour tes produits en cause. Enfin, pour Le prix ir
Ia production communautaire de thons destin6s i  Ltindustrie des conserves, La
Commission propose une augmentat,ion de 2r9 % (annexe 4).
IL faut souLigner que Les augmentations propos6es par La Commission nrauront
pas de r6percussiois sun Les prix de march6 quj sont et resteront en 96n6raL pLus
eLev6S que Les prix de retrait deriv6s des prix drorientation.
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